























「平日より 1時間未満遅い」を規則的群、平日より 11時間以上早い」か 11時間以上遅い」を
不規則群とする各規則性2群に分類し、疲労2群(得点化した合計点の75%タイル値から最
大値を高疲労群とした)との関連を分析した。[結果}回収された203名(回収率78.1%)の
うち 183名を分析した。就寝規則的群の割合は、 21時30分までに就寝する児では95.2%と 21
時30分以降に就寝する児 (74.3%)より有意に高かった (ρ<0.001)。起床規則群の割合は、











示された。 22時以降に就寝する幼児 (2から 6歳)の年齢別割合は、全年齢において 1980年から









































調査期間は平成18年10月19日から同年10月31日であった。先行研究8，9， 11， 12) を参考に、自記


























































全年齢 3歳 4歳 5歳 6歳
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 
性別 男児 9 54.1 19 10.4 29 15.8 36 19.7 15 8.2 
女児 83 45.4 17 9.3 26 14.2 29 15.8 1 6.0 
不明 。‘5 。。 0.5 。。 。。
出生順位 第1子 92 50.3 17 93 29 15.8 32 17.5 14 n 
第2子 71 38.8 12 6.6 23 12.6 25 13.7 1 6.0 
第3子 19 10.4 6 3.3 4 2.2 8 4.4 0.5 
不明 0.5 0.5 。。 。。 。。
家族形態 核家族 126 68.9 24 13.1 35 19.1 47 25.7 20 109 
複合家族 56 30.6 12 6.6 21 11.5 17 9.3 6 3.3 
不明 0.5 。。 。。 0.5 。。
合計 183 10.0 36 19.7 56 30.6 65 35.5 26 14.2 
表2 主な養育者の年齢階級と就業形態
年齢階級
全年齢 25歳未満 25~29歳 30~34歳 35~40歳 40歳以上
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 
常勤 昼間 69 37.7 2 1.1 6 3.3 3 18.0 24 13.1 4 2.2 
(n二 7) 交替勤務 8 4.4 。。 。。 0.5 6 3.3 0.5 
その他 J¥ー卜 62 3.9 4 2.2 12 6.6 28 15.3 12 6.6 6 3.3 
(nニ 106) 自営業 13 7.1 。。 2 1.1 8 4.4 3 1.6 。。
育児休業中 15 8.2 。0.0 0.5 7 3.8 4 2.2 3 1.6 
専業主婦 6 3.3 0.5 。。 0.5 3 1.6 0.5 
その他 3 1.6 。。 。。 。。 3 1.6 。。
不明 7 3.8 。。 2 1.1 2 1.1 3 1.6 。。
合計 183 10.0 7 3.8 23 12.6 80 43.7 58 31.7 15 8.2 
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保育園児の就寝時刻と起床時刻の規則性と月曜日の疲労
族は56名 (30.6%)であった。
主な養育者の年齢階級と就業形態について表2 に示した。 30~34歳の保護者が80名 (43.7 %) 








「平日と同じ」が81名 (4.3%)と最も多く、「平日より 30分以上1時間未満早いJ6名 (3.3%) 
と「平日より 30分以上1時間未満遅いJ61名 (3.3%)を合わせると 80.9%と高率で、あった。一
方、日曜日の起床時刻においても、「平日と同じ」が69名 (37.7%)と最も多く、「平日より 30分




床における 18名 (9.8%)の方が多かった。「平日より 1時間以上遅い」児も、土曜日の就寝にお




























n 8・00まで 8: 0以降































30 17.9 3 4.8 
63 100.0 
132 80.5 58 92.1 
32 19.5 5 7.9 
140 82.4 95 8.8 
30 17.6 12 1.2 






27 26.7 0.004 






31 18.2 5 4.6 
109 100.0 
26 42.6 <0.001 





標準 5~12点 131 71.6 
精神的疲労症状 高疲労 9~15点 47 25.7 
(n=183) 
疲労得点 人数 % 
23~32点 46 25.1 
10~23点 137 74.9 
12~19点 52 28目4
標準 3~9点 136 74.3 
頭痛・腹痛・気分不快 高疲労 4~8点 47 25.7 














時から 21時29分」に就寝した児が46名 (27.l%)と最も多く、次に 122時から22時29分jに就
寝した児45名 (26.5%)が多かった。土曜日 21時30分以降に就寝した児の割合は、月曜日の高
疲労群の方が73.2%と標準群の58.9%より高率であったが、統計的に有意な差はみられなかった。


















人数 % 人数 % p値
13 10.1 5 12.2 
土 2100~21:294627140310p1qp
曜 21: 30~21 : 59 33 19.4 27 20.9 6 14.6 
22200~2229 祁 26.5 32 24.8 13 31.7 
革 22: 30~ 28 16.5 17 13.2 1 26.8 
時 21 : 30まで 64 37.6 53 41.1 1 26.8 
刻 0.138
21・30以降 106 62.4 76 58.9 30 73.2 
合計 170 100.0 129 100.0 41 100.0 
~7 目 29 83 48.0 69 53.1 14 32.6 
日 7 ・ 30~7 ・ 59 27 15.6 22 16.9 5 1.6 
曜 8 目 00~8 : 29 34 19.7 23 17.7 1 25.6 









8: 00まで 110 


















人数 % 人数 % p値人数 % 
1 )平日より 1時間以上早い 4 2.2 3 2.2 1 2.3 
2)平日より 30分以上1時間未満早い 6 3.3 5 3.7 1 2.3 
毒3)平日と同じ 81 45.0 位 45.6 19 43.2 
B4)平日よ円分以主!時間未満遅U R1 m f 制 14 31.8 
就 5)平日より 1時間以上遅い 21 1.7 15 1.0 6 13.6 
憲6)不規則で比較できない 7 3.9 4 2.9 3 6.8 
思 就寝規則的群 148 82.2 114 83.8 34 77.3 
怪 2群 0.365
就寝不規則群 32 17.8 22 16.2 10 22.7 
合計 180 100.0 136 100.0 44 100.0 
1 )平日より 1時間以上早い 1 0.6 1 0.8 0 0.0 
2)平日より 30分以上1時間未満早い 18 10.2 12 9.1 6 13.6 
量3)平日と同じ 69 39.2 53 40.2 16 36.4 
B 刊明主刊明記明者世(，¥ 切 り 勾 364 8 !82 
起 5)平日より 1時間以上遅い 25 14.2 16 12.1 9 20.5 
集6)不規則で比較できない 7 4.0 2 1.5 5 1.4 
型 起床規則的群 143 81.3 113 85.6 30 68.2 
1主 2群 0.014





(規則的:1平日より 30分以上1時間未満早い」、「平日と同じ」、「平日より 30分以上1時間未満遅いJ、不規則 :1規
則的」以外)
pイ直 x2検定
176 100.0 132 100.0 44 100.0 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CI 信頼区間 (ConfidenceInterval) 
(n=172) 
オッズ比 (95%CI) p値
3.33 (1.45-7.63) 0.004 
1.88 (0.89-3.99) 0.099 
1.14 (0.55-2.37) 0.716 
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Abstract 
犬飼勢津子他
AssocIation of the Regularity of Bedtime and Rising Time 
with Fatigue on Monday Morning in Nursery School Children 
Setsuko INUKAI1) ， Ritsuko NISHIDE2) and Kazumasa IGURA2) 
l!Sugi:ヲαmaJogα~kuen University School of Nursing 
2!D己'partmentof Nursing， Mie University， School of Medicine 
[Objectives] To investigate the association of the regularity of sleeping time (bedtime and rising-tim巳)
among nursery school children with their fatigue on Monday morning and to explore the health guidance 
point for improving to the sleeping habits what they do not get up with fatigue on Monday. [Methods] 
Th巴 subjectsw巴re260 children of 5 nursery schools (nursery classes 3-5; ages 3-6 y巴ars)in Japan. The 
anonymous questionnaires were distributed through the childcare work，巴rsand completed by either parents 
or guardians (Octob巴r，2006); bedtim巴andrising-time of weekend， regularity of sl巴eptimes， and 10 items of 
fatigue symptoms on Monday morning. Questionnair咽esfrom children who could b巳availablewere analyzed 
Subjects who go to bed/wake up on weekends at“same time as weekdays"，“one hour less earlier than on 
weekdays" or “onehour1巴slater than on weekdays" wer巴regard巴das regularity group (ofbedtime/ofrising-
time)， and the associations betw巴eneach 2 groups and fatigu巴onMonday were analyzed. [Results] Among 
questionnaires retun巴dfrom 203 subj巴cts(consent rate， 78.1 %)， those of 183 children wer巴 analyzed.Th巴
percentage of b巳dtimer巴gularitygroup among b巴dtimebefore 21:30 children was significantly higher than 
that among bedtime after 21 :30 (95.2% vs. 74.3%， respectively， pく0.001).The p巴rcentageof high fatigu巴
group among rising-time before 8:00 was significantly higher than that among rising-time after 8:00 (95.4% 
vs. 57.4%， respectively， p <0.001). The perc巴ntageof high fatigue group among rising-time non-regularity 
was signi註cantlyhigher than that among rising-time r巴gularity(31.8% vs. 14.4%， r巴spectiv巴ly，p=O.OI4). 
Logistic regression analysis for fatigue on Monday (5 explanatory variables: bedtime or rising-time regular-
ity， gender， age， and birth ord巴r)showed that the odds ratio (OR) of rising同timenon-r巳gularityon Sundays 
was the highest [OR， 3.33; 95% confidence int巴rval，1.45-7.63]. [Conclusions] It is important to keep rising-
time regularly on Sundays and bedtime regularly on Saturdays in order for nursery school children to do 
not get up with fatigue on Monday. Their parents should be aware of to k巴巴pr巴gularlyat“same time as 
weekdaysぺ“on巴hourless earlier than on weekdays" or“one hour less later than on w巴ekdays"for children. 
Keywords: bedtime， rising time， regularity， fatigue， nursery school children 
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